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ABSTRAK
Lanjut usia (lansia) akan mengalami perubahan penampilan fisik, kemampuan dan fungsi tubuh yang akan mengakibatkan
gangguan konsep diri. Konsep diri merupakan pandangan dan perasaan lansia tentang dirinya sendiri yang bersifat psikologis, sosial
dan fisik. Dan secara sosial lansia cenderung berhenti dari kegiatan sosial atau menarik diri dari lingkungannya. Berdasarkan data
dari BPS Aceh (2011) terdapat 270,1 ribu jiwa lansia di provinsi Aceh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang
berhubungan dengan konsep diri lanjut usia di Desa Lambaro Sukon Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Jenis penelitian
kuantitatif: deskriptif korelatif dengan desain cross sectional study. Populasi penelitian berjumlah 54 orang. Pengambilan sampel
dilakukan dengan metode purposive sampling, dengan jumlah 37 responden. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 17-20
Desember 2013. Alat pengumpulan data mengunakan kuesioner dengan teknik wawancara terpimpin. Analisa data dilakukan
dengan uji chi-square. Jika p-value < Î± (0,05) maka Ho ditolak. Jika p-value > Î± (0,05) maka Ho diterima. Hasil penelitian ada
hubungan antar faktor-faktor yang mempengaruhi dengan konsep diri lansia di Desa Lambaro Sukon Kecamatan Darussalam Aceh
Besar tahun 2013, ada hubungan faktor tingkat perkembangan dan kematangan dengan (p-value 0,002). Ada hubungan faktor
dukungan keluarga dengan (p-value 0,003). Ada hubungan faktor penyakit dengan (p-value 0,006) Ada hubungan faktor budaya
dengan (p-value 0,002). Ada hubungan faktor pengalaman dengan (p-value 0,027). Ada hubungan faktor stressor dengan (p-value
0,007). Diharapkan kepada kepala Desa Lambaro Sukon agar dapat mendukung berbagai kegiatan sosial seperti senam lansia dan
kegiatan pengajian dibidang keagamaan yang dapat meningkatkan status konsep diri lansia. Sehingga lansia dapat menjalani hari
tua dengan rasa aman, nyaman dan menyenangkan. 
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